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El presente trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de determinar 
la “Fidelización del consumidor de gaseosas frente al diseño de su logotipo. Caso 
Pepsi”. 
 
En la actualidad la publicidad y el diseño ha evolucionado significativamente, es 
por eso el logotipo es la pieza fundamental para toda imagen de una empresa. Si no 
se determina el respectivo proceso que lleva a la construcción del logotipo, la 
empresa carecerá de identidad gráfica, seriedad, etc. El objetivo de nuestro trabajo 
de investigación es determinar la fidelización de los consumidores de gaseosas 
frente al diseño del logotipito en el caso Pepsi. 
 
Se utilizó en la investigación, el diseño descriptivo porque se busca mostrar, las 
características, sucesos, contexto de un grupo de personas. El tipo es cualitativo 
porque se usaron una de las variables para explicar como el consumidor de 
gaseosas se encuentra fidelizado con el diseño del logotipo de Pepsi.  La 
investigación no es no experimental porque no se emplea ningún tipo de variable. 
Es transeccional porque están situados en un tiempo único. 
 
Se uso la técnica de la encuesta porque son las más accesibles, eficaces para este 
tipo de estudio y nos ayudara a seguir con nuestro objetivo. Los instrumentos de 
esta investigación fue el cuestionario que se elaboró en base de la variable logotipo, 
en él se establecieron las siguientes dimensiones como: el color, la tipografía, 
iconografía. Será importante para la recolección de datos, y permitirá obtener 
mayor resultado, para identificar la preferencia que tiene el consumidor por el 
diseño del logotipo de la marca Pepsi.  
 
El otro instrumento fue la escala de Likert lo cual se elaboró en base de la variable 
frecuencia de compra y preferencia en cuadro se mostrará los resultados. El 






Los participantes están conformados por 100 estudiantes de 19 a 25 años de edad, 
entre hombres y mujeres de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú.   
 
De los resultados obtenidos se concluye, que los consumidores de la gaseosa Pepsi 
están fidelizados por el diseño del logotipo por la recordación con la marca y sus 
colores ha venido perdurando por mucho tiempo. Estos elementos son esenciales 
para toda empresa, producto o servicio, porque el logotipo da valor a un producto y 
el color es el mensaje que expresa muchas sensaciones positivas, también 
negativas.  
 
También sostengo, tras el estudio, la marca es muy importante en el momento de la 
compra, y es ahí cuando el consumidor puede ser fidelizado, para las empresas 
fidelizar un cliente es más difícil, ahora en la actualidad por la gran cantidad de 
marcas que compiten por un cliente. Aún más que las ventas ya no son presenciales 
sino de manera online por carritos de compra o por el medio de las redes sociales, 
que venden a cada momento, por la era de la tecnología y por el fácil acceso que se 
tiene, a los dispositivos móviles. Sabemos que un cliente satisfecho es un cliente 
que mantendrá relación por mucho tiempo y esto llevaría a más ganancias para la 
empresa. 
 
La situación actual de la empresa de gaseosas Pepsi es relativamente buena, porque 
está logrando captar a un público joven, el cual la marca se adapta y se renueva con 
promociones y publicidad en las redes sociales, su logotipo es la clave para 
fidelizarlos e identificarse con ellos. Sin duda su competencia siempre está presente 
en el mercado, pero Pepsi esta siempre innovando con nuevas estrategias para 
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7. Introducción  
 
En la actualidad las marcas han logrado ganar un terreno que hace que los 
consumidores están cada vez más fidelizados. Todas las empresas compiten por 
mantener al cliente fidelizado. La fidelización implica diferenciarse de la 
competencia, escuchar al cliente, ofrecer novedades y ofrecer un mejor servicio. 
Hoy en día la fidelización es necesaria, debido a la creciente competencia de las 
empresas. No solo con mostrar un buen producto se logra la fidelización, es 
también el diseño de la marca como es el logotipo que representa la identidad de la 
marca, producto, empresa, etc.  
 
En los últimos años el logotipo es la parte vital de la empresa y se ha enfocado en 
temas de investigación de como esta representación causa un empoderamiento en la 
mente del consumidor. Se debe tener en cuenta que hacer un cambio del logotipo, 
sea un rediseño, se tiene que ser muy cuidadoso. Si es una marca con permanencia 
en el tiempo no se debe modificar tanto porque sucedería que los consumidores no 
identifiquen la marca como tal. 
 
Por tal motivo el presente trabajo de investigación se centra en validar si el diseño 
de logotipo fideliza al consumidor de la marca de bebidas de gaseosa Pepsi.  Es 
importante el logotipo de una empresa, pues a mediano o largo plazo, las empresas 
pueden disminuir su público objetivo dado a la competencia y el incremento de 
nuevas gaseosas.  
 
El diseño del logotipo es la identidad de la marca y su identidad corporativa. 
Además, es imprescindible en toda publicidad o marca. Desde hace muchos años 
Pepsi ha sido una marca sólida y estable por ser competencia de una marca 
mundial. A pesar por sus distintos cambios de logotipo ha mantenido una buena 
relación con sus consumidores.  
 
De esta manera surge la pregunta del problema del presente trabajo de investigación 
¿De qué manera el consumidor de gaseosas se encuentra fidelizados con el diseño 





encuentra fidelizado con el color y tipografía del diseño del logotipo en el caso de 
Pepsi? 
 
Como objetivo general del trabajo de investigación es: Determinar la fidelización 
de los consumidores de gaseosas frente al diseño del logotipo en el caso de Pepsi. 
entre los objetivos específicos se puede señalar: Conocer la fidelización de los 
































8. Literatura y teoría sobre el tema 
 
 
Según Merchán (2016) realizó un trabajo sobre el Posicionamiento de la Marca 
LUA en la industria textil de la ciudad de Cuenca a través de la Tres C´s del 
Marketing Estratégico Año 2016. El objetivo de esta investigación es que la marca 
LUA de la industria textil desea posicionarse, y para ello se realiza un 
planteamiento de una propuesta de estrategia para lograr el posicionamiento de la 
marca, con los principales elementos de la marca como el nombre, logotipo, 
eslogan, isotipo y colores cromáticos.  
Ajoy y Chóez (2012) desarrolló el trabajo sobre un Plan de Marketing de la 
industria embotelladora de bebidas gaseosas. El objetivo de esta investigación es el 
estudio de mercado sobre el posicionamiento de la marca Coca Cola en la ciudad de 
Guayaquil. El estudio es determinar las estrategias que está tomando la 
competencia y de qué manera, se puede mejorar para aumentar el posicionamiento 
del mercado de las bebidas de gaseosas.  
 
Entre las investigaciones encontradas tenemos a Murara (2014) en su trabajo de 
investigación el desarrollo de la marca corporativa GRPCOM en el negocio 
empresarial del grupo, su impacto y perspectivas en el mercado brasileño. En esta 
investigación se analizó el desarrollo de la marca corporativa y el cambio de 
nombre y marca, mostrando cuáles son sus impresiones para el mercado 
empresarial del grupo. Los resultados de la investigación fueron, que asimilaron de 
manera lenta por el público, tanto externo como interno que son los empleados. 
Hicieron diferentes encuestas y fueron deduciendo que el público se fue adaptando 
a los cambios y la marca garantizó mantener la personalidad y transmitir valores. 
 
Según Cammarata y Cid (2012) planteó un trabajo sobre cómo Desarrollar la 
identidad corporativa de una empresa nueva para posicionarla en el mercado 
caraqueño de publicidad BTL: Inversiones Tres en Uno.  El objetivo de esta 
investigación es la creación de la identidad corporativa de la nueva empresa, y se 
empleó elementos de la filosofía corporativa que se enmarca la identidad de la 





La identidad visual, signos, símbolos, logotipos. Por esa razón se consideró la 
creación de la identidad corporativa antes de lanzarse al mercado y buscar clientes.  
 
Según Salazar (2015) desarrolló un trabajo sobre la Influencia de la nueva imagen 
corporativa en el comportamiento del consumidor del Hipermercado Plaza Vea - 
Real Plaza del Distrito de Trujillo en el 2015. El principal objetivo es la 
identificación de la nueva imagen corporativa de Plaza Vea, en esta imagen se 
muestra modernidad, colores corporativos, tipografía de fácil visualizar. Esto 
contribuye al posicionamiento de la marca corporativa. 
 
Según Puelles (2014) planteó un trabajo sobre   Fidelización de marca a través de 
redes sociales en el caso del Fan-page de Inca Kola y el público adolescente y 
joven. En esta investigación se analizaron los resultados sobre la factibilidad de 
fidelizar a los clientes a través de redes sociales, como Facebook, el medio más 
efectivo para brindar una adecuada experiencia de marca de inca Kola y generar un 
vínculo altamente emocional con los clientes adolescentes y jóvenes peruanos.  
 
Según Osorio (2016) realizó un trabajo referido a la Fidelización de los 
consumidores locales de la Chocolatería “Misti”. El objetivo de esta investigación 
fue comprobar si hay una verdadera fidelización con los consumidores locales de la 
chocolatería de la marca Misti. Se determino que en la actualidad las empresas 
están desarrollando un marketing con orientación hacia los clientes, construyendo 
relaciones emocionales que permitan una colaboración a largo plazo que se basa en 












Antes de hablar del logotipo se explicará de cómo ha crecido la publicidad y el 
cambio de imagen de las empresas. Hoy en día diferenciarse es más difícil, hay 
tantas marcas que persuaden tanto que ofrecen lo mismo. Las empresas requieren 
de una identidad y el logotipo es como un sello para su identificación. No es fácil 
pensar en un logotipo se requiere de un proceso creativo que algunas empresas lo 
toman en cuenta y otras no. Al respecto Mesick complementa esta información: 
Siempre me ha atraído el mundo del diseño de logotipos, es sencillo pero 
sofisticado. Un logotipo es una idea del lado derecho del cerebro a la que 
el lado izquierdo le da forma. Algunas ideas se nos ocurren de manera 
instantánea, sin esfuerzo, como si no hubiera otra elección. Aunque otras 
se nos escapan. Un logotipo nos permite comprender a qué se dedica una 
empresa y capta lo que la gente debería saber sobre la marca. (Mesick, 
2015, p.2) 
Existen muchas definiciones del logotipo que explican que son marcas que la 
identifican con la forma o símbolo, color y otros temas. Pero también es importante 
conocer la personalidad del logotipo. 
“Un logotipo, es la marca distintiva de una compañía, un producto, un servicio o 
una gama de productos o servicios de una misma fuente”. (Lloyd, 1999, p.45) 
 El logotipo no es solamente es una representación gráfica, connota mucho más y 
esto abarca el contexto social y cultural de una identidad que asume con total riesgo 
la imagen de una empresa.  
Diferenciar el logotipo es ahora una tarea muy importante que dependerá del 
segmento y al público que va estar dirigido, para llevar a cabo el proceso gráfico y 
determinar el logotipo que va requerir cada empresa. Al respecto el autor aporta 
esta información.   
Basat (citado por Landor 2006) “Uno de los profesionales que ha diseñado y creado 
la identidad e imagen de cientos de marcas, decía que los productos se hacen en las 
fábricas pero las marcas se crean y viven en la mente”. (…) ( p.29) 
Los logotipos se dividen en tres tipos, de acuerdo al criterio y conocimiento del 





se explica de la siguiente manera. Primero el logotipo se conforma únicamente por 
la tipografía. Este tipo excluye completamente el icono / símbolo, suele ser el 
nombre de la empresa.  
Segundo el isotipo constituye exclusivamente del icono o imagen y carece de la 
tipografía. Haciendo que una marca sea conocida y no necesite de los otros 
elementos. Este tipo tiene el beneficio de ser recordado, ha sido demostrado que las 
personas retienen con mayor facilidad los dibujos y símbolos que las palabras.  
 
Tercero Su nombre se determina como el isologotipo, es la combinación del 
logotipo e isotipo. Se separa la tipografía del logotipo y el icono del isotipo, con 
esta esta fusión no podrán estar separados. Así se constituye las imágenes y 
palabras. Se define qué este tipo es el más claro de todos. 
 
Cuarto el imagotipo es la suma de dos elementos, el logotipo y el isotipo. Esta 
fusión hace un perfecto equilibrio. Este tipo puede trabajar con uno de los 
elementos y estar separados.  
 
Las empresas pueden elegir cualquier tipo para la representación de su marca, el 
logotipo tiene que adaptarse a los cambios en la publicidad y la era digital. Para 
alcanzar mayor recordación en el público objetivo. 
Todo el conjunto del que forma parte el logotipo ha sido minuciosamente 
estudiado por creativos, diseñadores gráfico profesionales del marketing 
online… Las actuales campañas de marcas, Branding, está enfocadas a la 
conciencia de que la marca sea realmente conocida por los usuarios 
potenciales. (López, Pineda, s.f, pag.8) 
Sin duda ahora las nuevas tendencias de logotipos hacen que las empresas o marcas 
estén en cada momento de las vidas de los consumidores, donde se encuentren 
siempre un diseño, logotipo, afiche, aun mas en esta era digital, las redes sociales 
que invaden con publicidad a cada momento. Y hace que una marca sea 
memorable. 
Una de las tendencias más usada es el minimalismo. La mayoría de las empresas lo 





propósito principal y comunicando con absoluta claridad.  Por otro lado, se conoce 
al minimalismo como elegante e inteligente, siendo aplicado en la industria 
electrodoméstica, en productos de perfumes, etc. Además, la mayoría de las marcas 
que compiten por ser recordadas o por tener reconocimiento por lo cual el diseño de 
un logotipo adecuado es la pieza importante de un negocio o empresa.  
 
No se trata de juntar todas las novedades y tendencias para un proyecto, si no tener 
criterio y lógica. Depende mucho de los requerimientos del cliente para poder 
lograr un buen resultado se necesita la opinión del cliente y junto con ello se logrará 
el objetivo trazado.  
Estas tendencias se aplican en casi la mayoría de las empresas nuevas o en 
rediseños de marcas. Se determina que, en el campo de la industria del diseño, se 
están creando logotipos complejos, desordenados, fuera de concepto. Los diseños 
de los logotipos simples son los que destacan y llaman la atención de los 
consumidores. Se manifiesta que el logotipo debe de ser claro y sencillo para su 
mayor recordación.   
 
No se debe olvidar que, para construir una marca, los clientes inmediatamente 
tendrán que reconocer e identificar la marca. Tiene que transmitir el mensaje al 
instante. Muchas veces no se toma en cuenta la importancia al diseño del logotipo.  
El diseño del logotipo debe ser una decisión meditada porque será la carta de 
presentación definitiva la marca. 
López (citado por Kotler 2009) considera que “ya sea que se trate de un 
nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es 
en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma 
consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios” (p.25) 
Las marcas están cerca de los consumidores, es por eso que toman el lugar de ser 
elegidos como primera opción de compra entre tantas marcas existentes. Se ha 





compra emocional, esto ha ocasionado que se humanicen y formen parte de sus 
vidas. 
Se debe tomar en cuenta la importancia del logotipo tras las constantes tendencias, 
que se da en la sociedad por eso los clientes exigen novedad. Por eso deben 
investigar y analizar el tipo del logotipo que requiere una empresa.   
 
Si se construye un buen diseño del logotipo, esto ayudaría a consolidar su identidad 
e imagen, por su diferenciación y concepto. Esto sería a largo plazo, el 
posicionamiento de la marca y se posicionaría en la mente del consumidor. Se 
concluye que el diseño es adecuado a una previa investigación. Según Segura 
explica que: 
 
Empecé con la creación del logo, esencial en un sistema visual, para que 
el público detecte la marca con un simple golpe de vista, recibiendo la 
impresión deseada. Mi idea era crear un logotipo sencillo, elegante, 
versátil y práctico, distinguiéndose del resto en su categoría, junto a una 
tipografía moderna y coherente, reforzando el mensaje, siempre sin llegar 
a distraer. (Segura, 2014, p.5) 
 
Es verdaderamente que el diseño del logotipo puede vender un producto, o dar 
valor a una marca. El consumidor esta atraído por distintas marcas, y seria una 
pieza clave poder diferenciarse con un buen logotipo. 
 
El color se manifiesta en los objetos, hay distintas disciplinas en las que se estudia 
el color y como se percibe. Definimos que el color es luz intangible, es una 
percepción, también se explica que es luz, un efecto que crea sensaciones y trasmite 
al cerebro y reacciona a los rayos de luz en los ojos. 
 
Existen muchas teorías o definiciones del color o que es el color, desde hace tiempo 
muchos científicos físicos, filósofos y artistas han estudiado el color y llegaron a 






Se determina que cuando haya luz existe el color. La percepción humana juega un 
papel importante, todo el mundo está rodeado de color. El ojo humano puede 
percibir colores brillantes que algunas veces causa daño. 
“La percepción de color está asociada con la luz y con el modo en que esta se 
refleja. Nuestra percepción del color cambia cuando se modifica una fuente 
luminosa, o cuando la superficie que refleja la luz esta manchada o revestida de un 
pigmento diferente.” (Wong, 1988, p.25) 
 
El color tiene tres características, y se explicará de la siguiente manera: Primero es 
el tono que representa a todos los colores, primarios, secundarios, intermedios 
incluyendo blanco y negro. Segundo es saturación que se manifiesta al momento de 
mezclarlo con los complementarios. Tercero el brillo es la claridad u oscuridad del 
tono, también es la capacidad de reflejar luz blanca en el color. 
Segura (citado por Valdez & Mehrabian, 2016) “La superficie absorbe todo el 
espectro de tonalidades excepto por estas que rebotan en forma de un color visible. 
Un color específico está compuesto por tres elementos: tono (nombre del color), 
valor (luminosidad) y saturación (menor cantidad de gris contenida)” (p.10) 
Es importante para los profesionales gráficos, moda y artistas plásticos, entender 
como antiguos filósofos determinaban el color. Se entiende que en la actualidad la 
industria gráfica avanzado y las máquinas de impresión son las que actualmente 
muestran los colores, por medio de las piezas gráficas. También se manifiestan en 
las computadoras y en todos los sistemas digitales.   
Los colores expresan muchas sensaciones, reacciones, pero también manifiestan 
psicológicamente otro significado en la mente del consumidor, que hace que quizá 
cambie su conducta o en una decisión de compra. Así lo señala Cuervo en que: 
Cada vez que se recibe un mensaje se está percibiendo la transmisión de 
un grupo organizado de datos e información, que inmediatamente 
vinculará con un conjunto de significados, situaciones, circunstancias o 
conocimientos hasta emitir una respuesta. En este proceso, la percepción 
permite ubicar el mensaje dentro de un contexto real que facilita su 






Las diferentes marcas trabajan con los colores, llegan a persuadir a los 
consumidores que se deciden por un producto, esto genera una emoción, y se 
vuelve parte del consumidor y es convencido con el estímulo que recibe del 
producto o marca. 
 
Cuervo (citado por Luc Dupont, 2012) “No es una exageración decir que la gente 
no sólo compra el producto por si mismo, sino también por los colores que lo 
acompañan. El color penetra en la mente del consumidor y puede convertirse en un 
estímulo directo para la venta”. (p.84)   
 
 
Para los profesionales en diseño gráfico el color es la parte fundamental de una 
pieza gráfica, de acuerdo a su conocimiento y criterio profesional utilizara 
adecuadamente la armonía del color en el arte. Pueden expresar alegría, tristeza, 
luminosidad, tranquilidad, entre otras muchas cosas. Todo ello y más pueden 
plasmar las mentes creativas, como son los profesionales en la industria gráfica y en 
el arte. 
 
Con el conocimiento del color, sus propiedades y significados, será necesario 
aplicarlo en las piezas gráficas, y se obtendrá los resultados deseados. El trabajo del 
diseñador no se acaba una vez finalizado el diseño, se necesitará su ayuda en las 
pruebas de color, como en la reproducción del diseño en el área impresión.  
 
“Como estamos acostumbrados a las imágenes negras sobre fondos blancos, la 
inversión de esos colores sugiere irrealidad, y crea a veces un diseño denso o 
pesado.” (Wong, 1988, p.26). 
 
El diseño se rige mucho por el color y puede transmitir alegría, felicidad, miedo, 
sueño, etc. Son tan esenciales como la tipografía en la gráfica, es el complemento 
que no debe de faltar; con todos los elementos manifiestan un solo mensaje. El 
profesional en diseño gráfico tiene la función principal y la responsabilidad de 





El color elemento importante para el diseño del logotipo, pieza gráfica y otros. Se 
determina que puede connotar mensajes diferentes, hacia los consumidores y se 
establece un enlace emocional.  
Cuervo (citado por Añaños,2012  )“La importancia del color en la publicidad es 
incuestionable. En los anuncios se hacen patentes los efectos funcionales, 
emocionales y estéticos de los colores. Estos impresionan, al llamar la atención y 
expresan, al provocar un significado y emoción. Pero también comunican, ya que 
tienen un valor de signo”. (p.85) 
En el último periodo se ha manifestado interés por la tipografía y el principio. Fue 
la imprenta el origen de la tipografía, eso lo entienden todos los profesionales en 
diseño. En la actualidad desde que los ordenadores aparecieron, la tipografía trajo 
consigo mucha transformación en la escritura. Y la nueva tecnología digital 
despertó la atención de todas las personas.  
La tipografía, es el principal elemento del diseño, su objetivo es la comunicación. 
Desde el principio de la imprenta hasta el día hoy, algunas de sus formas se han 
mantenido, pero gracias a los avances tecnológicos hay un mayor alcance a ello.    
De tal forma el diseño gráfico está relacionado con los medios impresos, tienen por 
objetivo trasmitir contenidos persuasivos e informativos a través de otros elementos 
como la tipografía, la ilustración y fotografía, crean un arte el cual el mensaje debe 
llegar a todos y de ellos generar una compra o interés.  
La definición de la tipografía en forma clara y concisa, se determina que es la 
habilidad de diseñar letras, símbolos, números. Para realizar la impresión en un 
soporte físico o digital. 
 
“La tipografía es un conjunto de reglas proyectuales y, sobre todo, en cuanto a lugar 
de elaboración de la cultura, a través de la cual los hombres están en condiciones de 
emanciparse, respecto de otras manifestaciones lingüísticas.” (Álvarez, s.f, p.4). 
El libro tiene un rol importante en el origen de la tipografía, el libro ha pasado por 
muchos avances a lo largo del tiempo, además ha sido el soporte de las ideas de 





La invención de la imprenta, en lo que a Europa se refiere, tuvo lugar en 
pleno Renacimiento; es decir, en vísperas de la llamada era de los 
descubrimientos. Fue una época de grandes cambios, que afectaron a la 
visión que el hombre tenía de sí mismo y del mundo, que por entonces se 
desplegó ante la humanidad con la aparición de nuevos continentes. En 
estas circunstancias, los historiadores consideran que la imprenta fue una 
respuesta, al mismo tiempo que un estímulo y una herramienta de 
conocimiento. (Martínez, 2005, p.13) 
 
Las nuevas tendencias en el diseño y tipografía han variado tanto que podemos 
decir, que ahora se utiliza las frases vintage o lettering. El lettering es el arte de 
hacer letras, al respecto López señala en este tema: 
Si tuviéramos que traducir el termino lettering al español sería algo así 
como "letras dibujadas a mano", por lo que de una forma rápida y 
concisa, el lettering lo podemos entender como aquellos trabajos de letras 
que han sido dibujados. Por lo normal se construye el contorno de la letra 
con una o varias formas que combinadas formarán el carácter completo, 
y posteriormente se rellenan dichos contornos. (López, 2015, p.5) 
 Es ahora gracias a la creatividad y a los nuevos materiales, nuevos requerimientos 
de los clientes es que el lettering se ha convertido en toda una disciplina, en la 
actualidad se muestra mucho el lettering en los carteles de restaurantes, cafeterías, 
pizzerías entre otros.  
Los ilustradores son los que manejan esta disciplina, que se está manejando en este 
tiempo de cambios. Definiremos que el lettering es el arte de dibujar letras, no es 
igual que la tipografía, ni la caligrafía. Aunque en el mundo gráfico hay muchas 
fuentes tipográficas que son parecidas al lettering, pero no es difícil de identificar.  
Desde hace muchos años la tipografía estuvo en la historia, y fue evolucionando a 
la época. Existen una gran cantidad de fuentes tipográficas y familias tipográficas. 
Es importante encontrar las fuentes tipográficas adecuadas, que representaran el 
significado de un concepto de diseño, consiste en como se mostrara el mensaje y 





Las fuentes tipográficas son una de las herramientas más importantes para el 
diseñador es también para complementar y marcar el contenido del texto en una 
gráfica, en un entorno digital y en una animación. 
 (…) “La selección de la forma visual puede afectar de forma drástica a la 
legibilidad de la idea escrita y a la sensación que despierte en el lector debido a los 
cientos, por no decir miles de familias tipográficas disponibles.” (Ambrose y 
Harris, 2003, p.57)  
Se concluye que la tipográfica es un elemento de representación, del contenido de 
un texto del mensaje dentro de un diseño. Para la elección de una tipografía es 
necesario realizar una lectura del texto que se trabajará.  
Se debe tener en cuenta el estilo y el tipo de fuente tipográfica, de acuerdo a la 
personalidad de la tipografía, es donde el criterio profesional es importante para 
seleccionar la fuente tipográfica más adecuada para el diseño digital o impreso. Se 
debe considerar un correcto análisis y no una elección de forma aleatoria o por 
simple gusto.  
La tipografía brindara el mensaje a través del diseño, y tiene diferentes tonos de 
comunicación que podría ser, serio, atrevido, dinámico, alegre, aburrido, etc. Esto 
determinaría como se desea que se vea la marca y es clave fundamental junto con el 
logotipo y el color establecer una correcta elección. Mencionan Ambrose, Harris 
(2003) que “La tipografía puede producir un efecto neutro o despertar pasiones, 
simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o expresar la 
personalidad de una persona o una organización.” (p.57) 
 
Las empresas hoy en día no podrían sobrevivir sin los clientes, la fidelización es la 
forma de cómo asegurar las ventas y mantener a los clientes fidelizados. La 
mayoría de las empresas logran que sus clientes vuelvan a comprar y puedan 
recomendar a nuevos clientes. 
Es más fácil lograr que el cliente regrese, a fidelizar a nuevos clientes, se debe 
conocer cuáles son los gustos, o para quienes están dirigidos. La mayoría de las 
empresas compiten mucho por lograr fidelizar, y algunas tienen éxitos como otras 





Brand Keys, empresa dedicada a la medición del comportamiento del 
consumidor y que realiza anualmente uno de los ranking de fidelización 
de clientes más importante del mercado mundial, nos dice que la 
sensación de fidelización gira sobre el concepto que “un cliente fiel 
siempre vuelve a la marca a comprar más, está dispuesto a asumir un 
aumento en los precios y se convierte en un firme defensor de la marca 
frente a los consumidores” (San Román, 2015, p.111) 
Se define que la fidelización es la lealtad que tiene el consumidor con la marca o 
empresa, que continuamente compra los productos de dicha marca. No solo es la 
venta que se realiza, sino también es la relación duradera que mantiene con el 
cliente. Hay muchos casos de marcas que sus consumidores están estrechamente 
fidelizados. Según Agüero nos menciona que: 
Actualmente, la fidelización de un cliente es un concepto complejo, 
cargado de esfuerzo debido a la profunda crisis y a los posibles 
competidores que cada vez se preparan más y mejor, buscan nuevas y 
novedosas alternativas de negocio basadas en estudios más profundos y 
concretos, aplicando las nuevas tecnologías a su alcance para un mejor 
funcionamiento del negocio (…).  (Agüero, 2014, p.6).  
Las empresas han invertido mucho en publicidad, y se incrementando por años esto 
ha sido la razón por la que el área de marketing ha crecido tanto, por las nuevas 
estrategias, y estudios que hacen a los consumidores.  
Mientras las grandes marcas se preocupan por las nuevas estrategias de marketing, 
orientados a sus consumidores, las otras marcas se preocupan por sus productos. 
Ahora que internet, las redes sociales, han transformado la mente en una ventana de 
novedades en productos, servicios y otros.  
“Cuando uno está inmerso en el rush tecnológico en el que vivimos es sencillo 
olvidarse de maravillarse del día a día. Es vital, empero, tener en claro que lo que 
vivimos es consecuencia de nuestras ganas de siempre estar comunicados.” (San 
Román, 2015, p.28) 
Y existe una conexión con los consumidores. Sea bajo el costo en inversión en 





Todas las marcas grandes, pequeñas o recién lanzándose al mercado manejan 
marketing digital, y esto ha llevado a que muchos consumidores se fidelicen más 
con promociones ofertas, descuentos, o se brinde mayor atención a los 
consumidores. Casi todas las marcas están en las redes sociales y algunas están 
recién empezando a adaptarse, a esa nueva era de ventas online o ventas por 
internet. Son comunes estas acciones de ventas, ya no se necesita, visitar una tienda 
sino visualizar un catálogo virtual.  
No solo en nuestro país vemos una gran variedad de marcas y productos, es porque 
las empresas deben buscar nuevas estrategias, para captar clientes y fidelizarlos con 
su marca. Para las empresas es importante en fidelizar y aumentar sus ventas, con 
ello sus gastos en publicidad y marketing será una inversión efectiva que después se 
obtendrá grandes resultados 
 
Mantener un cliente en el tiempo implica para la empresa mejoras de beneficios que 
se plasman en los siguientes puntos: Aumento en las compras de los productos, 
gracias al uso repetitivo de los mismos. Ganarse la confianza del cliente, la 
credibilidad de los productos facilitando información. Es de mucha ayuda para 
mantener a un cliente satisfecho. 
 
“Existen numerosas técnicas de retención, que tratan de motivar a los trabajadores 
para incentivar su satisfacción en las organizaciones. La fidelización del empleado, 
ya no solo se consigue con salarios altos y recompensas monetarias, por lo que el 
dinero ya no es el único elemento de motivación.” (Valdebenito,2016, p.8) 
 
Los beneficios de la fidelización es también tener armonía con los empleados o 
colaboradores, ellos son parte esencial de la fidelización de la empresa ellos son el 
primer paso que se da con los clientes, para ellos se tiene que establecer una buena 
relación y un agradable ambiente. Se debe conocer muy bien a los clientes para 
garantizar una fidelización exitosa. 
 
Como antes mencionado la era de la tecnología, el uso de internet, las redes 
sociales, los smartphones y las tablets, ha cambiado radicalmente la forma de 





lado, los consumidores tienen mayor acceso a la información y saben lo que quieren 
de sus productos. Quiñones nos manifiesta que: 
 
Esto quiere decir que podemos conocer más a nuestros futuros 
consumidores en las calles para obtener mayor información de ellos. Las 
empresas deben buscar a los consumidores en la calle para tratar de 
conocerlos “al natural”. Los medios digitales también proporcionan hoy 
vías importantes de escucha y entendimiento al consumidor. (…) 
(Quiñones, 2013, p.68) 
De esta manera los consumidores son una fuente de información para las áreas de 
marketing de las empresas, así pueden planificar estrategias de manera sencilla, se 
puede conocer los gustos, necesidades de los consumidores.  
 
Es importante para toda empresa ver a un cliente satisfecho, eso transmite buenas 
sensaciones que será transmitido a dos o más personas, mientras que el descontento 
deja ver sus quejas y su molestia a muchas más personas.  
 
En resumen, los clientes “contentos, leales, satisfechos, fieles” provocan 
una serie de acontecimientos en cascada que afecta a toda la empresa, 
crean un continuo e incremento ciclo del valor y constituyen los 
cimientos en los que sustenta el futuro de la organización. Acá radica la 
importancia de implementar la fidelización y el compromiso con el 
cliente dentro de toda la estructura organizativa. (Argueta, Ferrer, Garay, 
2015, p.8) 
Muchas empresas no le dan importancia a la fidelización y es por falta de 
crecimiento para su empresa, por falta de estrategias, o también de inversión. Todo 
objetivo de una marca es mantener la lealtad con el cliente, y no dejarlo porque la 
competencia es cada vez mayor. El Botey manifiesta los siguiente: 
Botey (citado por Arnold 1990) defiende que uno de los factores 
determinantes en la gestión de las marcas y su comunicación en la 
actualidad es la existencia de una mayor tendencia a la globalización, 





estilos de vida de los consumidores que hacen abrir nuevas posibilidades 
de internacionalización de las marcas. (p.53) 
Son muchas las interrogantes que tenemos con respecto a la fidelización es ahora 
cada vez más complicado captar nuevos clientes, el mercado está lleno de 
competencia, es una guerra de precios. Pero algunas empresas no toman en cuenta 
que la fidelización, es mayor cuando nuevos clientes ingresan a la base de datos o 
cartera de clientes, y es importante mantenerlos y captar nuevos. 
Argueta, Ferrer, Garay (citado por Boubeta, Ana 2015) “El cliente fidelizado 
proporciona estabilidad a la empresa, que puede organizar mejor su contabilidad e 
inversión, arriesgando en menor medida, siendo más fácil establecer objetivos 
realistas.” (p.5) 
 
Todos los elementos del diseño de un logotipo, tanto color, tipografía son factores 
importantes que aportan para dar valor a una marca, también se establece la lealtad 

















9. Metodología empleada 
 
Esta investigación es descriptiva porque se busca mostrar, las características, 
sucesos, contexto de un grupo de personas. 
 
(…), los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios el 
investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué 
se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre 
qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, 
comunidades, objetos, animales, hechos). (Hernández, Fernández, 
Batista. 2014, p.92) 
 
El tipo de esta investigación es cualitativa porque se usaron una de las variables 
para explicar como el consumidor de gaseosas se encuentra fidelizado con el diseño 
del logotipo de Pepsi. Los autores Hernández, Fernández, Batista nos explican que: 
 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 
significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 
claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 
la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de 
los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 
recolección y el análisis de los datos. (…) (p.7). 
 
Esta investigación no es no experimental porque no se emplea ningún tipo de 
variable. Es transeccional porque están situados en un tiempo único. 
 
(…) En cambio, en un estudio no experimental no se genera 
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 
no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 
realiza. En la investigación no experimental las variables 
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 





porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, 
Fernández, Batista. 2014, p.152) 
 
Se usará la técnica de la encuesta porque son las más accesibles, eficaces para este 
tipo de estudio y nos ayudara a seguir con nuestro objetivo.  
 
Los instrumentos de esta investigación fue el cuestionario que se elaboró en base de 
la variable logotipo, en el se establecieron las siguientes dimensiones como: el 
color, la tipografía, iconografía. Será importante para la recolección de datos y nos 
permita obtener mayor resultado, para identificar la preferencia que tiene el 
consumidor por el diseño del logotipo de la marca Pepsi. 
 
El otro instrumento fue la escala de Likert lo cual se elaboró en base de la variable 
frecuencia de compra y preferencia en cuadro se mostrará los resultados. El 
Objetivo es medir el grado de preferencia que tiene el consumidor 
 
 
Los participantes esta conformada por 100 estudiantes de 19 a 25 años de edad, 
entre hombres y mujeres de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú.   
 
El perfil de los participantes tiene una vida agitada, su interés es la comida rápida y 
las bebidas que están presentes en la actualidad. Algunos trabajan y estudian. Están 
























Recuerdan el logotipo de la gaseosa Pepsi 
Recuerda logotipo F %  
Casi nada 0 0% 0% 
Muy poco 7 7% 7% 
Poco 13 13% 13% 
Bastante 80 80% 80% 






Figura 1: Recuerdan el logotipo de la gaseosa Pepsi 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas existe una diferencia del 
6% que recuerdan muy poco y los que consideran poco el logotipo, también hay 
una diferencia del 67% que recuerdan bastante el logotipo, el 0% indica que no 






























El logotipo de la gaseosa Pepsi es agradable. 
Agrada el logotipo F %  
No me agrada 0 0% 0% 
Si me agrada 100 100% 100% 
    
    






Figura 2: El logotipo de la gaseosa Pepsi es agradable. 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas el 100% consideran 






























Aspectos más resaltantes del logotipo de la gaseosa Pepsi. 
Elementos del Logotipo F %  
Diseño 10 10% 10% 
Tipografía 15 15% 15% 
Color 75 75% 75% 
    













Figura 3: Aspectos más resaltantes del logotipo de la gaseosa Pepsi. 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas existe una diferencia del 
5% que consideran el diseño del logotipo es menos resaltante, y los que consideran 
la tipografía menos resaltante, también existe una diferencia del 60% que 





























Es agradable la composición de los colores del logotipo de la gaseosa Pepsi  
Agrada los colores F %  
No me agrada 0 0% 0% 
Si me agrada 100 100% 100% 
    
    


























En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas el 100% consideran 



























Calificación del logotipo de la gaseosa Pepsi 
Calificación del logotipo F %  
Muy mal 0 0% 0% 
Mal 0 0% 0% 
Muy Bueno 20 20% 20% 
Bueno 80 80% 80% 







Figura 5: Calificación del logotipo de la gaseosa Pepsi 
 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas el 100% consideran el 0% 
mal y muy mal la calificación del logotipo, el 60% considera una calificación muy 






























Conocen los cambios del logotipo de la gaseosa Pepsi 
Cambios del logotipo F %  
No tengo 30 30% 30% 
Si tengo 70 70% 70% 
    
    

















Figura 6: Conocen los cambios del logotipo de la gaseosa Pepsi 
 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas consideran una diferencia 





























Es agradable el logotipo actual de la gaseosa de Pepsi   
Logotipo actual F %  
Color 15 15% 15% 
Tipografía 0 0% 0% 
Diseño 85 85% 85% 
Otro 0 0% 0% 









En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas existe una diferencia del 
70% consideran que el color es agradable del logotipo, y los que consideran 
también agradable el diseño del logotipo el 0% indica que la tipografía no es 






























Identificación de la gaseosa Pepsi 
 
Identificar la gaseosa F %  
Totalmente de acuerdo 90 90% 90% 
De acuerdo 4 4% 4% 
En desacuerdo 6 6% 6% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 




Figura 8: Identificación de la gaseosa Pepsi 
 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas realizadas la escala existe una diferencia 
del 86% identifica la gaseosa Pepsi, y está de acuerdo. Y los que consideran no 
identificar la gaseosa y está en desacuerdo es un 2%, el 0% indica que esta en 































Gusto por el sabor de la gaseosa Pepsi 
 
Sabor de la gaseosa F %  
Totalmente de acuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 75 75% 75% 
En desacuerdo 20 20% 20% 
Totalmente en desacuerdo 5 5% 5% 







Figura 9: Gusto por el sabor de la gaseosa Pepsi 
 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas realizada la escala existe 0% que está 
totalmente de acuerdo por el gusto del sabor de la gaseosa Pepsi. Y existe una 
diferencia de 55% que consideran en desacuerdo por el gusto de la gaseosa Pepsi, 
que el color es agradable del logotipo, y los que consideran en totalmente en 






























Recomendación de la gaseosa Pepsi 
 
Recomendación de la gaseosa F %  
Totalmente de acuerdo 65 65% 65% 
De acuerdo 25 25% 25% 
En desacuerdo 10 10% 10% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 











En el gráfico muestra que, de 100 personas realizada la escala existe una diferencia 
del 40% que está de acuerdo en recomendar la gaseosa. Y los que consideran en 
desacuerdo recomendar la gaseosa 15%, el 0% indica que está totalmente en 































Precio de la gaseosa Pepsi 
 
Precio justo de la gaseosa F %  
Totalmente de acuerdo 100 100% 100% 
De acuerdo 0 0% 0% 
En desacuerdo 0 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 







Figura 11: Precio de la gaseosa Pepsi 
 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas realizada la escala el 100% esta 
totalmente de acuerdo con el precio de la gaseosa Pepsi, y el 0% de acuerdo con el 
precio de la gaseosa, el otro 0% en desacuerdo con el precio de la gaseosa Pepsi. El 




























Presentación de la gaseosa Pepsi 
 
Gusto por la presentación de  
la gaseosa 
F %  
Totalmente de acuerdo 20 20% 20% 
De acuerdo 80 80% 80% 
En desacuerdo 0 0% 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 










En el gráfico muestra que, de 100 personas realizada la escala existe una diferencia 
del 60% está totalmente de acuerdo con la presentación de la gaseosa Pepsi, el 0% 
consideran en desacuerdo con la presentación de la gaseosa de Pepsi, el otro 0% 

































Promociones de la gaseosa Pepsi 
 
Gusto por la presentación 
De la gaseosa 
F %  
Totalmente de acuerdo 65 65% 65% 
De acuerdo 30 35% 30% 
En desacuerdo 5 5% 5% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 







Figura 13: Promociones de la gaseosa Pepsi 
 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas realizada la escala existe una diferencia 
del 35% consideran de acuerdo las promociones de la gaseosa Pepsi, y los que 
consideran en desacuerdo con las promociones de la gaseosa es 25%, el 0% indica 





























Logotipo actual de la gaseosa Pepsi 
 
Gusto por el logotipo actual F %  
Totalmente de acuerdo 10 10% 10% 
De acuerdo 85 85% 85% 
En desacuerdo 5 5% 5% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 











En el gráfico muestra que, de 100 personas realizada la escala existe una diferencia 
del 75% consideran totalmente de acuerdo con el logotipo actual, y los que están en 


































Publicidades de la gaseosa Pepsi 
 
Gusto por la publicidad de la 
gaseosa  
F %  
Totalmente de acuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 65 65% 65% 
En desacuerdo 30 30% 30% 
Totalmente en desacuerdo 5 5% 5% 







Figura 15: Publicidades de la gaseosa Pepsi 
 
En el gráfico muestra que, de 100 personas encuestadas existe un 0% totalmente en 
acuerdo con la publicidad de la gaseosa, y hay una diferencia del 35% consideran en 
desacuerdo con la publicidad de la gaseosa, el 5% está totalmente de acuerdo con la 































11. Análisis y discusión 
 
 
El diseño del logotipo, el proceso que lleva a su composición es de suma 
importancia para toda marca. Se ha constatado que el logotipo de Pepsi ha sido 
recordado fácilmente y es uno de los elementos que debe perdurar en la mente de 
los consumidores, que a pesar de su evolución del logotipo los consumidores siguen 
reconociendo.  
 
En la actualidad estamos sumergidos por la publicidad, las empresas se pelean por 
competir a pesar de eso, no toman en cuenta su identidad de marca. Algunas 
empresas solo se identifican con iniciales o formas que no tienen sentido, un diseño 
de logotipo es un proceso creativo que tienen varias fases el cual se lleva a un solo 
objetivo que es el concepto y personalidad de marca.  
 
El logotipo es la representación de toda empresa y debería ser sencillo, fácil de 
reconocer, así los consumidores lo hallaran fácilmente porque mientras mas 
complejo sean sus formas del logotipo es más difícil de entender. 
 
Así como el logotipo, el color es también un elemento importante, el color nos 
transmite mensajes sensaciones que puede cambiar nuestro ánimo o abrir nuestro 
apetito. Ahora en el mundo digital y de la publicidad estamos rodeados de colores 
desde el momento que visualizamos las calles, encendemos el celular, observamos 
letreros luminosos por las calles, flyers de restaurantes, y otros.  
 
Se conoce que el color, intangible pero que tan importante ha sido desde su historia.  
Se verifica que el color en la encuesta fue aceptado por los consumidores aprueban 
la composición de los colores y toman en cuenta a la hora de elegir la gaseosa Pepsi 
como unos de sus productos favoritos. 
 
El color tiene el gran papel de manipular las percepciones de los consumidores y 
evocan diferentes sensaciones, sentimientos en la mente del consumidor y esto hace 







(…) La cuestión que se nos plantea entonces no es otra que intentar 
responder a las principales razones por las cuales el marketing y la 
publicidad basadas en las emociones persuaden a los individuos de las 
sociedades modernas. Las emociones se constituyen actualmente como 
una vía persuasiva de grandes posibilidades para las marcas, las cuales 
utilizan señales visuales para influenciar en la decisión de compra, el 
factor con mayor persuasión y efectividad es el color. (Cuervo, 2012, 
p.10)  
 
Sin duda el color nos lleva a muchas elecciones para adquirir el producto o servicio 
que se deseamos. Se ha mostrado que el color sobresale de otros elementos de 
Pepsi, que nos indica que el consumidor le atrae el color que tiene la marca. 
 
También se comprobó que la mayoría de los encuestados recordaron la marca por 
su diseño, logotipo, forma que esto hace que una marca perdure por mas tiempo en 
el mercado competitivo de gaseosas. La fidelización no es fácil para cualquier 
empresa toma tiempo, trabajo y plantea estrategias.  
 
Se ha constatado que los resultados, de la escala fueron positivos para la gaseosa 
Pepsi. Tanto en la identificación con la gaseosa, como el gusto por el sabor del 
producto los resultados fueron más del 50% positivos. La presentación de la 
gaseosa, y la recordación de la marca fueron satisfactorios los resultados. Las 




12. Conclusiones y recomendaciones 
 
 
El logotipo no es tan sencillo como toman algunas empresas, es más que eso las 
agencias especializadas en branding estudian e investigan antes de empezar la 
construcción de un logotipo; otros entienden que es una simple forma que realiza el 
diseñador grafico o se guían de una imagen de internet, lo cual no es así es un 
proceso muy importante. El logotipo debería ser simple y fácil de reconocer debería 






De los resultados obtenidos se concluye, que los consumidores de la gaseosa Pepsi 
están fidelizados por el diseño del logotipo por la recordación con la marca y sus 
colores ha venido perdurando por mucho tiempo. Estos elementos son esenciales 
para toda empresa, producto o servicio, porque el logotipo da valor a un producto y 
el color es el mensaje que expresa muchas sensaciones positivas a la vez negativas.  
 
El color es la parte importante en el área de la publicidad y diseño, más para una 
gráfica, un logotipo o para una pagina web. ¿Como influye el color en nuestra 
percepción visual? Es una de las preguntas que tomamos en cuenta para analizar y 
concluir que el color es pieza fundamental para una elección de compra.  También 
puede determinar nuestro cambio de humor, elegir un producto por el diseño o el 
lugar donde nos encontremos.   
 
También sostengo, tras el estudio, la marca es muy importante en el momento de la 
compra, y es ahí cuando el consumidor puede ser fidelizado o no, para las empresas 
fidelizar un cliente es mas difícil, ahora en la actualidad por la gran cantidad de 
marcas que compiten por un cliente. Aún más que las ventas ya no son presenciales 
sino de manera online por carritos de compra o por el medio de las redes sociales, 
que venden a cada momento, por la era de la tecnología y por el fácil acceso que 
tenemos a los dispositivos móviles. Sabemos que un cliente satisfecho es un cliente 
que mantendrá relación por mucho tiempo, esto llevaría a más ganancias con la 
empresa. 
 La situación actual de la empresa de gaseosas Pepsi es relativamente buena, porque 
está logrando captar a un público joven, el cual la marca se adapta y se renueva con 
promociones y publicidad en las redes sociales y su logotipo es la clave para 
fidelizarlos e identificarse con ellos. Sin duda su competencia siempre está presente 
en el mercado, pero Pepsi esta siempre está innovando con nuevas estrategias para 
atraer a más consumidores. 
 
No se debería tomar a la ligera la construcción del logotipo, tan solo por el costo 
todo eso lleva a una estrategia, y los especialistas en branding son los indicados 
para elaborar o determinar que estilo y concepto puede tener un logotipo y cómo 
desearías que  se muestre el logotipo para los clientes o cómo quieres que te vean, a 





renovar y actualizar la identidad de la empresa. Las empresas en la actualidad 
deberían pensar mas en su identidad y la parte principal que es el logotipo y a través 
de ello se puede fortalecer los lazos con los clientes. 
 
Para obtener una buena fidelización se tiene que dejar de pensar que la fidelización 
es mas allá de una venta, es una experiencia con el producto o servicio, es una 
satisfacción que siente el cliente y el volverá adquirir el producto, por como 
percibió el diseño de la imagen de la marca. Esto lleva a que el cliente recuerde la 
marca a cada momento. 
 
Se recomienda seguir de cerca la imagen que tiene una empresa tanto en su 
logotipo, en los colores, la forma del diseño. Así sea el rubro que sea el logotipo es 
la carta de presentación debe ser claro y fácil de reconocer también debe expresar 
seriedad. En la actualidad debe manejarse el logotipo en diferentes dispositivos 
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Anexo 1: Glosario 
 
 
• Consumidor: Son las personas que adquieren un producto y también es el 
destinatario final. 
• Fidelización: Es la estrategia para que el cliente se fiel a la marca o empresa. 
• Marca: La marca es la identidad un producto o servicio, se distingue o identifica 
por su forma, color, tamaño y otros. 
• Marketing: Son estrategias para ofrecer un producto y lograr la venta a los 
clientes potenciales. 
• Producto: Es producida de manera natural o artificial, depende de lo que realiza 
la marca. 
• Publicidad: Comunica a través de varios medios los beneficios de un producto o 
servicio, con la finalidad de satisfacer al cliente en sus necesidades. 
• Tipografía:  Son signos y símbolos que fueron desarrollados con el tiempo. Están 
diseñadas por un estilo, y el acabado final es el área de impresión o digital.  
• Logotipo: Símbolo o icono que representa a una empresa u organización, es 
también es el sello y la imagen de la empresa. 
• Cliente: Es la persona que obtiene un producto mediante un pago.  

















Anexo 2: Ficha de tarea de investigación 
 
 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: Ciencias de la Comunicación 
CARRERA:  DISEÑO DIGITAL PUBLICITARIO 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
Título:  _FIDELIZACIÓN DEL CONSUMIDOR DE GASEOSAS FRENTE AL DISEÑO DE SU 
LOGOTIPO. CASO PEPSI 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos: _1_ 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga 
el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
El trabajo puede tener una segunda parte, pues el estudiante puede evaluar los 
resultados para la elaboración de una campaña gráfica sobre el rubro empresarial 
elegido. 
  
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, 
etc desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas.   
Ejemplo: 
Palabras Claves DIALNET RENATI OTRO 
Palabra 1 Diseño Diseño  
Palabra 2 Campaña  Campaña   
Palabra 3 Marketing Marketing  
Palabra 4 Gráfica Gráfica  
Palabra 5    
 
5. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre  ___Carmen Vidaurre Güiza__ 
b. Código Docente ___c15016_______________ 
c. Correo   ___c15016@utp.edu.pe____ 
d. Teléfono  ____999726672___________ 
e. Otro:   ___4370824______________  
 
6. Especifique si el Trabajo de investigación: (Marcar con un círculo la que corresponde, 
puede ser más de una) 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP, 
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización, 
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 







7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación. 
Lo importante del presente tema de investigación es detallar un estudio de mercado en 
el aspecto de las gráficas establecidas por la organización, así como al adecuado manejo 
de piezas gráficas, que permitan la identificación de los clientes. 
El objetivo general del tema es:  determinar si el público se fideliza frente al diseño del 
logotipo de las gaseosas en la ciudad de Lima.  
8. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
Las acciones específicas a seguirse son las siguientes: 
a) Recoger información temática y redactar un texto en el que se refleje la 
investigación sobre el tema. 
b) Determinar la organización de la información obtenida. 
c) Proponer una campaña social  
 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades. 
Entre las recomendaciones que se puede brindar al estudiante se tiene las siguiente: 
a) Ser constante y realizar la investigación con seriedad. 
b) Consultar el material (libros, webs, blogs, tesis, entre otros) con relación al tema. 
c) Aplicarse en la redacción  
En cuanto al docente: 
a) Leer el trabajo de investigación de los estudiantes 
b) Darle la asesoría pertinente. 
 
10. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha: Lunes 05  de setiembre de 2018 
Docente que propone la tarea de investigación: Mag. Carmen Vidaurre Güiza 
 
11. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada por: (Sólo para ser llenada por 




Documento de Identidad ______________________________ 
Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______ 
 
 
















1. ¿Recuerda Ud. el logotipo de la gaseosa Pepsi?  (Marque con X) 
a. Bastante (  )     b. Poco (  )            c. Muy poco (   )          d. Casi nada (   ) 
 
2. ¿Le agrada el logotipo  de la gaseosa Pepsi?  (Marque con X) 
a. Si (  )     b. No (  )            c. Porque:……………………………… 
 
3. ¿Qué aspectos son los más resaltantes para Ud. del logotipo de la 
gaseosa Pepsi? (Marque con X)  
 
a. Diseño (  )     b. Color (  )            c. Tipografía (   ) 
 
4. ¿Le agrada la composición de los colores del logotipo de la gaseosa 
Pepsi? (Marque con X) 
 
a. Si (  )     b. No (  )       
 
5. ¿Cómo calificaría Ud. el logotipo de la gaseosa Pepsi? (Marque con X) 
 
Muy Bueno ( )     b. Bueno (  ) c. Mal (  )          d. Muy mal (   ) 
 
6. ¿Tiene Ud conocimiento de los cambios del logotipo de  la gaseosa 
Pepsi?  (Marque con X) 
 
a. Si (  )     b. No (  )            c. Porque:……………………… 
 
7. ¿Le agrada el logotipo actual de la gaseosa de Pepsi?  (Marque con X) 
 










Escala de Likert 
 



































































1. ¿Identifica Ud. la gaseosa Pepsi? 
 
    
2. ¿Le gusta a Ud. el sabor de la gaseosa 
Pepsi? 
    
3. ¿Recomendaría la gaseosa Pepsi?     
4. ¿Le parece justo el precio de la 
gaseosa Pepsi? 
    
5. ¿Le gusta la presentación de la 
gaseosa Pepsi? 
    
6. ¿Le gusta las promociones que tiene la 
gaseosa Pepsi? 
    
7. ¿Le gusta el logotipo actual de la 
gaseosa Pepsi? 
    
8. ¿Le gusta las publicidades de la 
gaseosa Pepsi? 
 
    
 
